












































































































































































http://www. flickr. com/ photos/ vetart/ 388928472/
View velvetart’s map
Nablus, West Bank; January 2007
Photo by: Shabtai Gold.
著者がたびたび宿泊したナーブルス旧市。イスラエル軍の侵攻が繰り返され，
いつも銃声が聞こえる。
http://www. flickr. com/ photos/ 63542562@N00/ 53057430/
パレスチナ難民の子どもたち　Shatilla Refugee Camp （Beirut） で
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オクスフォード大学の Middle East Center，ロンドンの National Archives，
ワシントンDCのNARAについては，比較的よく知られているので省略す
る。
407
それにしても，生前のアブドゥル・シャーフィには会っておきたかった。
彼は，英国の統治が終る1948年には29歳。当時の政治状況も十分知ってい
たはずなのだ。
パレスチナ紛争の源流を求めて―中東留学記―
408
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